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Salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa adalah dengan menggunakan metode debat dan presentasi. Debat dapat 
memotivasi siswa berpikir, sementara itu, presentasi adalah cara yang bagus untuk 
membuat siswa mempraktikkan semua bidang sistem bahasa (kosa kata, tata 
bahasa, wacana dan fonologi) dan keterampilan (berbicara, membaca, menulis, 
dan mendengarkan). Presentasi ini juga akan membangun kepercayaan diri, dan 
menghadirkan keterampilan yang dibutuhkan sebagian besar orang di dunia kerja. 
Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan teknik 
presentasi dan debat kritis yang digunakan oleh para mentor dari kegiatan 
Muhadatsah di Modern Islamic Boarding School (PPMI) Assalam Surakarta 
untuk berlatih berbicara dan kesulitan yang dihadapi oleh para mentor dalam 
melakukan teknik presentasi dan debat di Muhadatsah kegiatan di Pondok 
Pesantren Modern (PPMI) Assalam Surakarta untuk berlatih berbicara. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan bahan visual, dan memutuskan protokol catatan 
informasi. Analisis data terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian 
atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam 
teori Miles dan Huberman. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa pertama, program berbahasa Inggris di aktivitas Muhadatsah 
adalah debat dan pidato atau presentasi. Dalam kegiatan tersebut, mentor 
menggunakan beberapa strategi yaitu pertukaran pendapat, diskusi dan membuat 
permainan. Kedua, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh mentor umumnya 
dalam program berbahasa Inggris di aktivitas Muhadatsah adalah kurangnya 
kepercayaan diri siswa ketika berbicara, memperbaiki kesalahan siswa dengan 
baik, membagi waktu antara kegiatan berbicara dan debat, dan kurangnya 
konsistensi siswa dalam kehadiran. . Poin ketiga adalah tentang pemecahan 
masalah di klub percakapan bahasa Inggris. Pemecahan masalah dilakukan oleh 
mentor untuk membuat kegiatan dalam program berbahasa Inggris di kegiatan 
Muhadatsah menjadi efektif dan lebih menyenangkan bagi semua anggota 
program berbahasa Inggris di kegiatan Muhadatsah. Pemecahan masalah adalah 
memberikan motivasi, memberikan koreksi dan konsultasi, dan yang terakhir 
membuat rencana kerja. Poin keempat adalah tentang motivasi siswa untuk 
bergabung dengan program berbahasa Inggris di kegiatan Muhadatsah. Motivasi 
siswa untuk bergabung dengan program berbahasa Inggris di kegiatan 
Muhadatsah adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka, 
menguasai berbicara, dan menemukan lebih banyak teman. Kesimpulannya, 
program berbahasa Inggris di kegiatan Muhadatsah seperti pidato atau presentasi 
dan debat adalah interaksi komunikatif yang melibatkan perspektif yang berbeda 
dan membangun argumen kuat yang kritis. Presentasi dan debat memfasilitasi 
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siswa untuk memperkaya kosa kata mereka dengan memahami masalah dan 
bagaimana cara mereka mempertahankan perspektif mereka. Selain itu, siswa 
harus mengungkapkan gagasan mereka dengan lancar dan tata bahasa yang benar. 
 




One of the very effective way to improve students' speaking skills is to use the 
debate and presentation method. Debate can motivate students thinking, 
meanwhile, presentations is a great way to have students practise all language 
systems areas (vocabulary, grammar, discourse and phonology) and skills 
(speaking, reading, writing and listening). This presentations will also build 
confidence, and presenting a skill that most people will need in the world of work. 
Thus, this research has purpose to describe the technique of presentation and 
critical debate used by the mentors of Muhadatsah activity at Modern Islamic 
Boarding School (PPMI) Assalam Surakarta for practicing speaking and the 
difficulties faced by the mentors in conducting presentation and debate technique 
in Muhadatsah activity at Modern Islamic Boarding School (PPMI) Assalam 
Surakarta for practicing speaking. The data collection technique applied in this 
research were observation, interview, documentation and visual materials, and 
deciding the protocol of information record. The data analysis consists of three 
main stages, they are data reduction, data display or presentation, and drawing 
conclusion as stated in theory of Miles and Huberman. Triangulation technique 
used in this research was by using triangulation method. The findings of the 
research showed that first, the English speaking program at Muhadatsah activity 
are debate and speech or presentation. In the activity, the mentor used some 
strategies there are opinion exchange, discussion and making a game. Second, 
there are some problem faced by the mentor generally in the English speaking 
program at Muhadatsah activity are students’ lack confidence when speaking, 
correcting the student mistakes well, dividing time between speech and debate 
activity, and the lack of student consistency in the attendance. The third point is 
about the problem solving in English conversation club. Problem solving did by 
the mentor to make activities in the English speaking program at Muhadatsah 
activity effective and more pleasant for all the member of the English speaking 
program at Muhadatsah activity. The problem solving are giving motivation, 
giving the correction and consultation, and the last creating the work plan. The 
fourth point is about the students’ motivation to join the the English speaking 
program at Muhadatsah activity. The students’ motivation to join the English 
speaking program at Muhadatsah activity are increasing their knowledge and 
experience, mastering speaking, and finding more friends. In conclusion, the 
English speaking program at Muhadatsah activity such as speech or presentation 
and debate is a communicative interaction that involves different perspective and 
build critical strong arguments. Presentation and debate facilitates the students to 
enrich their vocabularies through comprehending the issue and how the way they 
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defend their perspectives. Also, students have to speak up their ideas fluently and 
grammatical correct. 
 
Keywords: presentations, debate, muhadatsah activity, PPMI Assalaam Surakarta 
  
1. INTRODUCTION 
There are many ways to help students overcome their difficulties in speaking 
English. According to Harmer (2001), when teachers want to encourage students 
to speak, they must use a communicative approach that avoids concentration on 
grammar and vocabulary but emphasizes the importance of language functions. In 
other words, this activity will involve students in real communication, where the 
achievement of their communicative tasks is more important than the accuracy of 
the language they use. 
The researcher asked one of the teachers at the Assalaam Modern Islamic 
Boarding School (PPMI) and obtained some information that in order to 
overcome students' problems in speaking English in the speaking class and to 
improve their speaking skills, the teacher or mentor used several techniques and 
strategies. There is also a program provided by the Islamic Boarding School 
called Muhadatsah to practice their English. Muhadatsah, according to language is 
conversation, dialogue or speaking. Muhadatsah is a person's activity in using 
sounds, intonation, or sentences to express thoughts such as opinions, desires and 
feelings. 
The most common and interesting techniques for students are critical 
presentation and debate techniques. This technique is seen as an active learning 
process because students will learn more through the process of building and 
creating, working in groups and also sharing knowledge. Thus, debate is an 
excellent activity for language learning because it involves students in a variety of 
cognitive and linguistic ways. In Muhadatsah activities, students or students are 
encouraged to speak in English and Arabic. To practice their English. Language 
motivators will go around listening to their conversation while checking 
pronunciation or makhraj, improving grammar and helping students find ideas for 
speaking. Furthermore, to motivate students or students to speak, mentors or 
language motivators usually use several techniques to motivate students or 
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students to speak in English. The most common technique used by mentors or 
language motivators here is presentation and debate techniques. In a debate 
session, students or students are prepared in a pros and cons position for the 
specified class session. During this session, two teams are randomly chosen to 
make or state their arguments. Other students will contribute different comments 
and suggestions for class discussions that are more active and well prepared. 
Maryadi (2008: 16) states that "debates can motivate students' thinking, 
moreover, if they have to defend their positions or opinions that contradict their 
beliefs". This strategy can involve all students to be active, not just debate players. 
In addition, Tornament (2011) states that "Competitive debates use argumentation 
skills to debate and discuss important issues about our beliefs, government 
policies, and proposals on how to improve the world or face problems in society. 
Competitive debates must be rational, focused and structured. Debate builds a 
unique set of skills, helps students to analyze problems, think critically, synthesize 
arguments and present these ideas in a convincing and convincing way. " 
Meanwhile, presentations are a great way to get students to practice all 
areas of the language system (vocabulary, grammar, discourse and phonology) 
and skills (speaking, reading, writing, and listening). This presentation will also 
build confidence, and present the skills needed by most people in the world of 
work. 
Thus, this study intends to further analyze the teaching techniques applied 
by language motivators or mentors from Muhadatsah's activities at the Assalam 
Surakarta Modern Islamic Boarding School (PPMI) to practice speaking, 
especially in the third semester and investigate the difficulties faced by mentors or 
languages motivator in conducting presentation and debate techniques for students 
or students in Muhadatsah activities. Therefore, this study is entitled “An Analysis 
Of The Use Of Presentation And Critical Debate Techniques By The Mentors In 




2. METHOD  
The research design used in this study was a qualitative descriptive study. Burns 
and Grove (2003: 19) described the qualitative approach as "a systematic 
subjective approach used to describe life experiences and situations to give them 
meaning". Parahoo (1997: 59) states that qualitative research focuses on people's 
experiences and emphasizes individual uniqueness. Holloway and Wheeler (2002: 
30) refer to qualitative research as "a form of social inquiry that focuses on the 
way people interpret and understand their experiences and the world in which they 
live". Researchers use a qualitative approach to explore people's behavior, 
perspectives, experiences and feelings and emphasize understanding of these 
elements. 
This research was carried out in Modern Islamic Boarding School (PPMI) 
Assalam Surakarta, particularly at the Muhadatsah activity. It is located at Jalan 
Garuda Mas, Pabelan, Sukoharjo - Surakarta, Mendungan, Pabelan, Kec. 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57102. This program gives santri 
or students an English speaking session. The Boarding School was selected as the 
location of this research since in this school, Arabic and English are defined as 
social languages and the language of instruction, except certain subjects that must 
be delivered in Indonesian. Arabic is intended so that santri or students have a 
strong foundation for learning religion considering the basics of Islamic law are 
written in Arabic. English is a tool for learning general knowledge. 
In this research, the subjects or informants are the English mentors or 
language motivator in Muhadatsah activity and santri or students of Modern 
Islamic Boarding School (PPMI) Assalam Surakarta. 
The result of qualitative data is analyzed in three stages, they are: data 
reduction, data presentation/ data display, and conclusion drawing. The data in 
this research are analyzed by using a descriptive study. 
For validation, the researcher used triangulation of method and resources. 
It was done by comparing the data taken from observation held during teaching 
and learning process and the data from interview.  
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3. FINDINGS AND DISCUSSION 
3.1 Findings 
This part shows the research results by observing the the technique of presentation 
and critical debate used by the mentors of Muhadatsah activity at Modern Islamic 
Boarding School (PPMI) Assalam Surakarta for practicing speaking as well as 
their difficulties in conducting the program. The researcher conducted this 
research into two techniques. First, the researcher observed the implementation of 
presentation and critical debate used by the mentors of Muhadatsah activity and 
the researcher interviewed the members of Muhadatsah activity. The findings are 
as follow. 
3.1.1 The technique of presentation and critical debate used by the mentors 
In teaching language, the teacher applies a technique to present a language 
program which is done in a classroom. The teacher should apply various 
techniques to present a language program to make the students active and 
interested in learning process. Therefore, by applying the appropriate techniques 
in the English speaking program at Muhadatsah activity, the members will be able 
to speak confidently and get the hobbit to speak English. The mentor’s technique 
or strategy also can build the members’ motivation. The members’ motivation is 
important thing. When the members have a high motivation to follow the English 
speaking program at Muhadatsah activity, the members will get the objectives of 
the English extracurricular program. 
The findings on the techniques applied by the mentor the English speaking 
program at Muhadatsah activity shows that there are two activities namely speech 
or presentation and debate. 
3.1.1.1 Speech or Presentation 
Public speaking is the process of performing a presentation or a speech to a live 
audience in a structured, deliberate manner in order to inform, influence, or 
entertains them. As for every process, it can be learned and improved. Public 
speaking, which is defined as the activity delivering speeches in front of public, is 
conducted because there are particular messages intended to be delivered to the 
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public audience. To succeed in delivering the messages, speakers should learn 
some principles and strategies in delivering speeches. 
Based on findings, there are various strategy used in the speech. The tutor 
should be creative to used strategy in speaking activities. The strategy used in 
speech, such as: 
1) Opinion Exchange 
One of the strategies used by the mentor is opinion exchange. The strategy used 
by the mentor to familiarize members to speak English. In the second meeting, the 
mentor gave the theme named "environment", and then each member called 
randomly to give his opinion. The member is allowed to come forward or just 
stand up in front of their seats. Each member gives his/her opinions well. They 
could convince the listeners about something that could spoil and care for the 
environment. Each member has different opinion also. 
2) Discussion 
Based on activity conducted on Thursday, 05 September 2019, the researcher 
found some strategies. The mentor used discussion using the theme which is 
related to the current news. The themes were pop dance, technology, full day 
school and bullying. This theme was including the current news, especially about 
the Presidential Election; this is the trending topic in 2019, since in 2019 the 
government held an election for the new presidents and the vice president. 
In this activity, the mentor calls the members to speak up in front of his 
friends. The members are free to choose the theme. The students give statement 
and their statement will be discussed with the other members. There are member 
who are smoothly and confident in front of friends, but there also some students 
who are still nervous. The members of English conversation club always 
encouraged to the other friends. This makes them more comfortable and spirit to 
join the English speaking program at Muhadatsah activity. 
3) Making a Game 
Based on activities conducted on Thursday, 05 September 2019, the mentor 
makes game for the students. In order to attract students to be active in the English 
speaking activities, the mentor used game to make the activity more attractive. 
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The game is a game of charades. The mentor gave a letter, and then the students 
guess the word of everything that could begin with that letter. Then the students 
were asked to make sentences out of words to guess it. For example the tutor says 
"A" and then the students answer "amazing". After that the students makes a 
sentence from the word "amazing". This game there is reward and punishment. 
So, it is very interesting for the students. 
3.1.1.2 Debate 
Debate is one of the activities in English speaking program at Muhadatsah 
activity. Debate also used as the strategy in speaking activity. Students are trained 
to master the debate. In senior high school, there are debate competitions, 
therefore, the members taught the debate in order to make them adapted in debate 
activity. Based on findings in the English speaking program at Muhadatsah 
activity, the mentor used Asian parliamentary debate type. In Asian Parliamentary 
style, there are 2 teams, which are government team and opposition team. Each 
team has 3 members and each team gives 4 speeches. The format is a limited 
preparation format, meaning that the topic is announced, depending on the 
tournament, roughly 30 minutes before the debate. The 3 members of the 
government should defend the motion. The 3 members of the team, each of which 
gives a 7 minute speech, are: 
1) Prime Minister 
2) Deputy Prime Minister 
3) Government Whip 
One speaker from the Government team (either the Prime Minister or Deputy 
Prime Minister) is charged with giving a 4 minute reply speech that clarifies the 
debate from the Government perspective without bringing forth new arguments. 
The 3 members of the opposition team should negate the  motion and 
refute arguments brought forth by the government. The 3 members of the team, 
each of which gives a 7 minute speech, are: 
1) Leader of Opposition 
2) Deputy Leader of Opposition 
3) Opposition Whip 
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Like the Government team, one speaker from the opposition team (either the 
Leader of opposition or deputy leader of opposition) is charged with giving a 4 
minute reply speech that clarifies the debate from the opposition perspective 
without bringing forth new arguments. 
In the 7 minute speeches, the opposing team can stand up and ask for 
Points of Information (POI) after the first minute and until the sixth minute. A 
POI should be a brief question or comment and not a long-winded monologue or 
back and forth cross examination session. 
The differences between the another type for example British 
Parliamentary debate are generally Asian Parliamentary Debate and British 
Parliamentary Debate almost same. British Parliamentary debate has different 
team with Asian Parliamentary Debate. The Asian parliamentary debate consists 
of two teams with three members. While in British parliamentary debate there are 
two teams with four members. Speeches are usually between five and seven 
minutes in duration. Factions are the first two teams on each Government and 
Opposition team are known as part of the top half. Each has four basic roles in a 
British Parliamentary debate. They must establish clear definitions of terms that 
may be variously interpreted. For example, defining "this house" in the context of 
a debate on drug policy might include establishing the primary actor is a country, 
international organization, or specific policymaker. Present their case and respond 
to arguments raised by the opposing teams, maintain their relevance during the 
debate by asking points of information. The Opening Government team has the 
semi-divine right of definition, preventing the opposition from challenging their 
definition of the motion unless it is either a truism or clearly unreasonable. 
The second two teams are known as the Bottom Half. The role of the 
second two factions are to introduce a case extension, introduce new arguments 
that distinguish them from the top half, establish and maintain their relevance 
early in the debate, respond to the arguments of the first factions, respond to the 
case extension of the opposing second faction. 
All speakers are expected to offer Points of Information (POIs) to their 
opponents. POIs are particularly important in British Parliamentary style, as it 
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allows the first two teams to maintain their relevance during the course of the 
debate, and the last two teams to introduce their arguments early in the debate. 
The first and last minute of each speech is considered "protected time", during 
which no POI may be offered. 
Before the activity, the mentor chooses seven students to be the member of 
debate. A student becomes chairman, a student becomes the time keeper, and 
three students become the affirmative team and three others as the negative team. 
The theme of the debate in this meeting is “modern market brings more benefits 
than the traditional one”. Students clash and defend their opinions. Affirmative 
team reveals the advantages and benefits of the traditional market, while the 
negative team maintains the opinions about the advantages and benefits of the 
modern market. Some of the students were very good in speaking so the debate 
ran smoothly. 
3.1.2 The difficulties faced by the mentors in conducting presentation and 
debate technique 
Every activity cannot be separated from the problem or difficulties. Similarly, in 
English speaking program at Muhadatsah activity, there are also some problems 
faced by the mentor and members, such as: 
3.1.2.1 The Students Problems 
1) Low self-confidence 
The problem faced by the major students is self-confidence. When the students 
have to perform in front of class, they feel nervous. Based on the interview, the 
students said that “kadang saya masih kurang percaya diri saat berbicara 
didepan kelas mbak, jadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya 
rencanakan sebelumnya”. (Interview with the student on Thursday, 22 August, 
2019). Students feel less confident when speaking in front of the class. It is natural 
for someone who has to speak up in public. But the mentor always gives 
motivation for the students. The mentor always says that they must enjoy in the 
class. This is one of the motivations for the students in English speaking program 
at Muhadatsah activity. 
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2) Lack of vocabulary 
Based on the observation that conducted by the researcher on English speaking 
program at Muhadatsah activity, the researcher found that the students have lack 
of vocabulary. The researcher found that sometimes the students perform in front 
of the class, the students look confused when they found an odd word. It decreases 
their confidence. Based on the interview, the students said that “Saat perform di 
depan kelas itu terkadang lupa vocabnya mbak, apalagi vocab yang masih asing 
bagi saya mbak”. (Interview with the student on Thursday, 22 August 2019). 
Therefore, the lack of vocabulary is also one of the students problem in speaking. 
3) Pronunciation 
The last problem was pronunciation. Based on the observation on Thursday, 05 
September 2019, the researcher found that many of the students still make mistake 
in pronunciation. The students realized when they spoke English still use some 
mother tongue and also sometimes there were some words that still strange in 
their ears. Therefore, it make them cannot offer the utterance correctly. From this 
problem, the students solved it by practicing in order to speak English fluently. 
Before they present their assignment, the students check it to the dictionary or ask 
directly to the, if there were some words that they did not know how to 
pronounce. 
3.1.2.2 The Mentor Problems 
1) Members’ lack confidence when speaking 
There are some students who still have lack confidence when they are asked by 
the mentor to speak up. They still feel shy and nervous. There are some students 
who recently joined the English speaking program at Muhadatsah activity. They 
do not look confident, so that make their performance less maximal. Therefore, 
the mentor should make English speaking program at Muhadatsah activity club 
into enjoyable club activities which make the students feel comfortable and 
confident with their ability. 
2) Correcting the student mistakes well 
Based on the observation, there are few students who make mistakes in speaking, 
for the example, the pronunciation mistake. It is a natural thing because they are 
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still learning. But, the task is to guide and to evaluate the errors. Not only justify 
but the mentor also uses their own way to correct the students’ mistake well. So 
that children do not feel embarrassed and traumatized when making mistakes. 
3) Dividing time between speech and debate activity 
In English speaking program at Muhadatsah activity, the mentor has problem, it is 
the division of time and attendance of students. Based on the interview, the 
mentor said that “Tapi itu saya hitung untuk waktu saya full akan tetapi waktunya 
dibagi sama speech. karena kita mau cari waktu lagi itu susah mbak......jadi 
kegiatan speech dan debate dibarengkan saja, tapi dibuat variasi.” (The interview 
to the mentor on Thursday, 26 September 2019) 
4) The lack of students’ consistency in the attendance 
The presence of students is also an obstacle. In the beginning of the meeting, 
many students have a high interest to follow the English speaking program at 
Muhadatsah activity, but after several meetings many students could not attend it. 
It is because of their other extracurricular or other activities. 
Especially XI students, a lot of students are inactive again in English 
speaking program at Muhadatsah activity. It is because most of them also follow 
other extracurricular including OSIS. While based on the interviews, the mentor 
said that “sebenarnya peminat English speaking program itu banyak mbak, pas 
awal pertemuan banyak sekali yang mengikuti English speaking program, tapi 
setelah berlangsung beberapa kali pertemuan siswanya semakin berkurang dan 
terkadang yang datang itu tidak komplit, ketika yang satu masuk ada lagi yang 
lain yang tidak masuk, jadi metri tidak didapat secara maksimal oleh seluruh 
anggota, hanya beberapa yang konsisten.” (The interview to mentor on Thursday, 
26 September 2019). 
3.1.3 Problem solving in conducting presentation and debate technique 
3.1.3.1 Giving Motivation 
To overcome the problem faced by students, such as the lack of confidence, the 
lack of consistency to attend English speaking program at Muhadatsah activity, 
the tutor provides motivation. The mentor gives motivation to the students in 
English speaking program at Muhadatsah activity in order to be spirit in following 
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English conversation club. When the mentor has given the motivation, the 
students become more comfortable in following the English club. Based on the 
interview to the ,“biasanya saya kasih arahan kamu harus PD dengan 
kemampuanya masing-masing, kemampuan anak kan berbeda-beda, tidak semua 
bagus dalam speaking, yang kurang bagus ya harus percaya diri karena itu bukan 
bahasa kita, jadi wajar kalau kita belum ahli dalam hal tersebut. Pokoknya kita 
mau belajar semaksimal mungkin dan tidak boleh malu.”. (the interview with the 
mentor on Tursday 26 September 2019). 
3.1.3.2 Giving the correction and consultation 
There are several problems in the students’ speaking skill. There are some errors 
that need to be justified by the mentor. Based on the observation, the mentor is not 
only justifying, but the mentor also needs to have a special way to justify the 
members’ errors as well as do not make them shy or afraid in practicing speaking. 
Mentor must provides evaluations to the students in the end of activity. For 
example "You say focus, right? This is focus not focus." Sometimes the mentor 
also gave an evaluation face to face or personality guidance between the mentor 
and members. 
3.1.3.3 Creating the work plan 
To solve the problem, the tutor made work plan. This work plan could make 
English speaking program at Muhadatsah activity activities run well. The division 
between speech and debate could be divided as well. The work plan was made at 
the beginning of the semester. Based on the interview to the tutor “kita membuat 
program kerja mbak, jadi kita mengacu pada program kerja yang sudah dibuat 
diawal semester.” (the interview on Thursday, 26 September 2019) 
3.1.4 The members’ motivation to join the Muhadatsah activity 
Findings on the member's motivations to join the English conversation club are as 
follows: 
3.1.4.1 Increasing their knowledge and experience 
Based on the observation, one of the member’s motivations to join in English 
speaking program at Muhadatsah activity is to increase their knowledge, 
especially in mastering speaking. Moreover knowledge, the experience is also the 
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important thing to be obtained. Based on the interview to the students “sangat 
semangat dan tertarik sih mbak, karena sejak kelas VII saya disini, dan saya 
sudah merasakan dimana English speaking program at Muhadatsah activity itu 
memberikan banyak pengaruh, yang dari awalnya takut-takut lah untuk maju 
didepan agak takut-takut untuk berbicara bahasa inggris, karna kan merasa 
bahwa teknis kita, pronoun kita belum sempurna tapi di English speaking 
program at Muhadatsah activity ini mau kamu pake tenses apapun, pronounce 
apapun yang penting kamu speak up yang penting kamu berani dulu, bahasa 
inggris itu kuncinya gimana kamu berani, gimana kamu bisa menyatakan sesuatu 
ke orang lain, baru dalam perjalanannya kamu bisa memperbaiki itu. (The 
interview with students on Thursday, 05 September 2019). 
3.1.4.2 Mastering Speaking 
The second motivation of the students to join in English English speaking 
program at Muhadatsah activity is in order to the students could adapt to speak 
English. The student is aware that English is important. Based on the interview to 
the students’ XI MIPA 2 class “yang pertama bahasa inggris itu kan sudah 
menjadi bahasa international dan era itukan berkembang ya, jadi semakin maju, 
apalagi Indonesia itu mau ada pasar international, dan pasti banyak pendatang-
pendatang baru, masak kita nggak mau mempelajari bahasa ini, apakan dimasa 
depan nanti kita tidak tahu bahasa yang dipakai. Kita pasti juga nggak tau dan 
nggak akan maju dibidang lain, karena kehidupan masa mendatang itu lebih 
banyak memakai bahasa inggris. Selain itu disini itubuat berkembang dalam 
appun, dalam belajar untuk berani berbicara didepan umum, berani mempelajari 
sesuatu untuk tidak takut salah”. (The interview with the student on Thursday, 05 
September 2019). 
3.1.5 Building Relationship Among Friends 
Building relationship among friends is also one of the students motivation to join 
English conversation program at Muhadatsah activity.. Following the English 
speaking program at Muhadatsah activity, the students are able to build closer 
relationship among other friends in the classroom and manage togetherness 
among friends in the classroom. It can make the students have more information 
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and so on. Based on the interview with the students “yang pastinya ingin 
menambah pengalaman, bisa speaking English more, memperbaiki speaking dan 
saya disini bisa lebih dekat dengan teman, jadi antar teman kelas bisa lebih dekat 
gitu.. Kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman disini mbak. Bisa belajar 
bareng.”(interview with the students on Thursday, 12 September 2019). 
3.2 Discussion 
The researcher had explained the findings in the previous section. After getting 
the findings, the researcher answered the research questions. This session showed 
the discussions to answer the research questions. 
Based on the research findings, the researcher discusses the finding of 
research. The discussion contains the speaking English Speaking in Muhadatsah 
activity at PPMI ASSALAAM Surakarta. It consists of the mentor’s strategy or 
technique of presentation and debate, members and mentor’s problems in 
speaking activities, problems solving,and the member's motivation to join in 
English speaking program at Muhadatsah activity. In the discussion section, the 
researcher tried to make the description of the research finding with the relevant 
references.The discussion based on findings are as follow: 
3.2.1 The technique of presentation and critical debate used by the mentors  
Based on the observation in the English speaking program at Muhadatsah activity, 
it showed that the speaking activities were debate and speech. Besides one of the 
activity, debate is the strategy used by the tutor in speaking activities in English 
conversation club. The members trained to master the debate, because the 
competition which was most often arranged in Modern Islamic Boarding School 
Assalam Surakarta senior high school was debate competition. Almost every year 
the students in English speaking program at Muhadatsah activity always follow 
that competition. English speaking program at Muhadatsah activity at PPMI 
ASSALAAM Surakarta never lost the champion in debate competition. The 
mentor used Asian parliamentary debate in the debate activity. 
Asian parliamentary debate was the one of debate types that chosen by the 
tutor to practice in English speaking program at Muhadatsah. The tutor chose 
Asian parliamentary debate because it was easy to be understood by the students. 
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In the debate activity, the tutor chose seven students to be the members of debate, 
one student became the chairperson, one student became the time keeper, and 
three students became affirmative team and three students as negative team. 
There were several mentors in this English speaking program at 
Muhadatsah. The tutor trained the members to speak. On Thursday, 19 September 
2019, English speaking program at Muhadatsah member followed the debate 
competition in one of the senior high school in PPMI ASSALAAM Surakarta, 
competing among grades at the school. They became the winner after resisting the 
other students who do not join in the English speaking program at Muhadatsah. 
The students in English speaking program at Muhadatsah had never been absent 
in the debate competition and they always get the champion. The students that 
chosen to participate in the competition were the XI class who had followed 
English English speaking program at Muhadatsah almost two years, and also had 
more knowledge about debate. 
Although there were many students not the member of English speaking 
program at Muhadatsah, who had good talent and skills about speaking, but the 
mentor chose the members who joined in the English speaking program at 
Muhadatsah to follow in the debate competition. The mentor gave more 
appreciation to the member of English speaking program at Muhadatsah, because 
they had commitment and determination to learn English. Although his/her skills 
had to be honed before and they might study hard in the beginning until they 
could go forward to the race. The students’ commitment is important thing in this 
English speaking program at Muhadatsah, since in the future they will distribute 
their knowledge for the next member or it can be called cadre formation. 
Besides, there was speech. It was named speech because the students were 
asked to speak in front of their friends. Grice and Skinner (1994: 16) concluded 
there were two principles in public speaking. The first principle is the speech must 
be well-prepared. The second is all the aspects of public speech (content, 
organization, and delivery) should affect the audience. Nicholls (1999: 45) stated 
“almost every book which has been written on the subject rightly dwells on the 
importance of preparation”. A speaker can generate ideas in a rather random way. 
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In speech, the members were trained to adapt in speaking. Speakers 
delivering a speech must have a purpose whether this purpose is to inform, 
entertain, or persuade. Ross (1995: 243) noted “persuasion is a nonviolent means 
of ethically influencing and motivating others through messages”. It is an entirely 
the audience’s choice whether to maintain their attitudes towards a certain issue or 
not after listening to a speech. 
According to Koch (1995: 146), persuasive speech can be categorized into 
three types namely, speeches to convince, speeches to reinforce, and speeches to 
actuate. In the first type, Koch (1995: 147) reminded us that “Speech to convince 
appeal to the listener’s intelligence rather than emotions”. The first type is 
speeches to convince. Accordingly, a logical way of thinking is used to convey 
the message. This means that the speakers must incorporate valid facts and 
evidence into their speech. The second type is speeches to reinforce. Besides 
appealing to their intelligence, a speech to reinforce attracts to the motives, 
attitudes, and sentiments of the audience. Meanwhile, the third type of persuasive 
speech requires the audience to do a specific action. 
Just like giving any other speech, delivering a persuasive speech employs 
some specific strategies. Aristotle proposed three modes of being an effective 
persuasive speaker namely ethos, logos, and pathos (as cited in Grice & Skinner, 
1995: 328). Ethos is related to credibility which means that the more credible a 
speaker is, the more likely the listeners trust him or her. Similar to this, Freely 
(1969: 240) mentioned some elements of Ethos; namely competence, integrity, 
and good will. Speakers should lead the audience to believe that they have 
competence. Besides, the speakers should have integrity and good will towards 
the audience.  
Then, the second mode of being an effective persuasive speaker is logos. 
According to Hasling (1988: 63), logos refer to the facts, the evidence, and the 
reasoning contained in the speech. A good persuasive speech must have 
supporting by sufficient and valid evidence in order to convince the audience. 
Rybacki (1991: 137) said that the evidences could be periodicals, newspaper, 
government documents, almanacs, and fact books. The last strategy to give a 
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persuasive speech is employing what so called pathos which means the use of 
emotions or feeling to convince the listeners. With this mode, the speaker is able 
to make the audience feel some specific emotional effects such as being angry, 
proud, terrified, sad frustrated, to name a few. Pathos is a comprehensive 
technique because as Hasling (1988: 62) pointed that “there are times when 
emotional factors must supersede evidence. 
There were some strategies or techniques used by the mentor in speech 
activities including opinion exchange. Opinion exchange was the strategy of the 
tutor to train the students delivering their opinions. In order to their confidence 
were honed. Before the activities began, the mentor gave a theme to be discussed 
together. The students were given the opportunity to express their opinion. They 
exchanged opinions and conveyed their knowledge. The members give different 
opinion related the environment. The mentor gave good appreciation to each 
student for their opinion. 
Discussion were also a strategy or technique used by the mentor to make 
the students motivated in joining the program of English speaking at Muhadatsah 
activity. In this discussion strategy or technique take the current news, discuss 
about something new. They were asked to speak up about the theme that has been 
agreed in the previous meeting. Not only just one theme, but also there were some 
other themes. The members might master all of the themes, so that when they 
were asked to speak up randomly, they had enough material. This strategy did not 
make the students feeling burden, it just made the students enthusiasm in learning 
English. 
The last strategy was giving a game. The mentor made some games for the 
students. The mentor gives a letter, and then the students guess the word of 
everything that could begin with that letter. Then the students were asked to make 
sentences out of words to guess it. It was intended to make the students happy and 
more interested. The tutor made the various strategies to make the activities in 
English conversation club enjoyable. Not only tense strategies but also there was 
the fun strategy. 
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3.2.2 The difficulties faced by the mentors in conducting presentation and 
debate technique 
In English speaking program at Muhadatsah activities also could not be separated 
from the problems. Both faced by the mentor and also the members. The problems 
that faced by the mentor and the members were different. However, most of 
students in English speaking program at Muhadatsah were asked to speak up 
when they encountered problems such as low self-confidence. Especially for XI 
students, they had the problem in their confidence. The confidence was still less. 
Even so, they did not desperate; they were still trying to rectify the shortcomings. 
Besides all of English speaking program at Muhadatsah members also gave the 
support and encourage each other. 
Then the next problem was the lack of vocabulary. When the mentor asked 
member to speak up spontaneously, the problem faced by the members was the 
lack of vocabulary. Even so they were still trying to talk as much as they are and 
found the synonyms of the difficult words if they forgot it. If indeed they really 
forgot, their friend helped them to remind the vocabulary. 
The last problem was the students’ wrong pronunciation. They were a lot 
of pronunciation that need to be straightened, especially for the junior students. 
For the example, they speak “focus”, but the pronunciation “focus”. It also 
happened in the pronunciation of “busy” it was still less appropriate. In the end of 
the activity, the mentor gave some evaluations to remind the members’ mistakes 
in general. So the tutor did not give its correction directly but in the next. 
In addition to the problems faced by members, there was also a problem 
faced by the mentor. The problems faced by mentor were member’s self-
confidence when speaking. The members still felt shy and nervous when asked to 
speak up. Therefore, it might be solved and seek the solution by the mentor. The 
mentor’s target was the members who initially has lack confidence, after attending 
English speaking program at Muhadatsah, they would have high confident in 
speaking. This was the role of the mentor to guide the members. 
Besides the problems faced by mentor were splitting the time between 
debate and speech. In English speaking program at Muhadatsah, the meetings 
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between debate and speech were still neat. The meeting was still adjusting to the 
circumstances. For the example when the debate competition will be held, three 
meetings were used to discuss about debate, two meetings used to debate practice 
and preparation, and one meeting used for evaluation after the competition 
happened. 
Another problem was how to make the students comfortable and not afraid 
when they were justified. The main principles in English conversation club were 
the students wanted to speak up confidently although they still had weakness in 
speaking. Therefore, the mentor might make the members confident with their 
ability. With the passage of the lack of time can be improved. Here was the role of 
tutor to solve the members‟  problem or mistake in speaking. But what the 
solving from the tutor did not offend and did not make them afraid. Therefore, the 
mentor might have a specific strategy to deal with it, which was by justifying the 
mistakes after the end of the lesson in general. In addition, the students were also 
given the opportunity for counseling face to face with the mentor to consult their 
problem and explain what the problem when they speak up. 
The last problem faced by the mentor was the members’ inconsistent 
attendance. Where in the first meeting, the members of English speaking program 
at Muhadatsah were full, there were many students who are interested in the 
English speaking program at Muhadatsah, but after few sessions, the students or 
members of English speaking program at Muhadatsah reduced. They had other 
activities such as following extracurricular more than one extracurricular. 
3.2.3 Problem solving in conducting presentation and debate technique 
Based on the problems faced by members and students in joining the English 
program at Muhadatsah activity, there are some problems solvig such as giving 
motivation to the students, giving correction and consultation, and creating the 
work plan. 
There was also low commitment in following the English speaking program at 
Muhadatsah. It was not significant problem, since the students’ purpose was to 
train the members who had a high commitment in learning English. No doubt, 
students who had high commitment in following the English conversation club 
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they also gained more experience and knowledge about speaking. They are slowly 
mastered speaking. It was proved in the first meeting, the students were still timid, 
their pronunciation and vocabulary were less, but after they practiced speaking 
hardly, they could win the competition. 
3.2.4 The members’ motivation to join the Muhadatsah activity 
In every activity, it may not be separated from the motivation to do so. The 
students who joined in English speaking program at Muhadatsah also could not be 
separated from their motivation to join English speaking program at Muhadatsah. 
Their motivations in participating English speaking program at Muhadatsah were 
such as to get more experience and knowledge. They want to gain more 
experience and knowledge from the mentor and their seniors. English speaking 
program at Muhadatsah gave them a lot of knowledge especially in speaking. 
They were always motivated to be confident in whatever they say in front of the 
class, the most important thing is they want to speak up. As time goes on, they 
will be better. 
In addition, there were other motivations. There were the students who 
want to master speaking. It was their dream to be able speaking English properly, 
so that they could communicate to foreign people. They also wanted to continue 
higher education, so they thought that English is provision for them in order not to 
miss the important information. The last motivation was they wanted to find more 
friends. In English speaking program at Muhadatsah, they were family. Although 
they are from the different classes and levels, however, they knew each other, 
motivated each other and learned together. 
Based on the above discussion, the researcher summarizes that the English 
speaking program at Muhadatsah activity such as speech or presentation and 
debate is a communicative interaction that involves different perspective and build 
critical strong arguments. Presentation and debate facilitates the students to enrich 
their vocabularies through comprehending the issue and how the way they defend 
their perspectives. Also, students have to speak up their ideas fluently and 
grammatical correct. 
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Public speaking, which is defined as the activity delivering speeches in 
front of public, is conducted because there are particular messages intended to be 
delivered to the public audience. Freely (1969: 35) pointed out that debate 
encourages effective speech composition and delivery. Composition and delivery 
of the debate speech are among the factors that determine the effectiveness of 
arguments, debaters need to select, arrange, and present their materials in keeping 
with the best principles of public speaking. Constant adaptation to the audience 
and to the speech situation helps debaters develop flexibility and facility in 
thinking and speaking. Freely (1969: 35) claimed that debate is an ideal arena for 
students to develop coping mechanisms allowing them to manage their speech 
anxiety. Since debate both requires and allows for substantial preparation, 
students develop confidence in their materials and passion for their advocacy. 
According to Quinn (2005: 23), debating gives the chance to meet new 
people and new ideas. Debate gives opportunities the students to stand up and 
argue with someone in public. Debate facilitates the students to discuss their ideas 
and try to defend their opinion to others. Also, debate has interaction role in each 
practice. That fact shows debate improves students’ attitude in public. 
Research conducted by Iman (2017) found that there was high contribution 
of the debate toward the whole aspects of critical thinking. Through debate, 
students could improve their critical thinking and improving communication 
skills. Based on Allison (2002:13), debating is the ultimate multi-task activity 
since it involves research, writing, speaking, listening, and teamwork”. Othman 
(2013:1507), stated debate encourages students to learn course content better, 
since they are engaged in the course content actively, broadly, deeply and 
personally. It also trains them to assess the data they get on a daily basis.  
In addition, debate provides a valuable opportunity to develop learners’ 
speaking ability. Debating is an effective pedagogical technique because of the 
level of responsibility for learning and active involvement by all students. 
Through debate, students got enjoyable to speak and express their opinion or 
ideas. The more students express their opinion, the great possibility they could 
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improve their speaking ability. In addition, by speaking through debate had 
allowed students easier to communicate and express their opinion or ideas. 
Puspitasari (2016) found that teaching learning using debate motivated the 
students in learning process in which the students feel relax and happy. Caring for 
the students also make them comfortable. The students’ speaking skill improved 
after being taught using modified and non-modified debate. 
Goh and Burns (2012: 13) stated that speaking is “a combinatorial skill”. 
To speak clearly, students should have many vocabulary items, fluency, and 
master in grammar. According to Hammer (2002: 343) “If students want to be 
able to speak fluently in English, they need to be able pronounce phonemes 
correctly, use appropriate stress and intonation pattern and speak in connected 
speech”. Without those components, the messages cannot be delivered to the 
audience. Debate members in the English speaking program at Muhadatsah 
activity were trained to improve those components. It meant that most of the 
students have improvements in each presentation and debate in the English 
speaking program at Muhadatsah activity meeting. As the time goes by, the 
students found their confidences to speak English in front of other people. 
In addition, the mentor should choose the suitable strategy in activity to 
make the student easy to understand the materials. The mentor’s creativity in 
choosing the strategy is important. In teaching English speaking, mentor should 
create reviews their strategy to make the member interested, enjoy and understand 
in learning to talk. Mentor chooses the available technique and strategy that is 
appropriate to the source of the material. 
Anthony in Fauziati (2014: 12) defines technique as “implementation 
which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, strategy, or 
contrivance used to accomplish an immediate objective. Technique must be 
consistent with a method, and therefore in harmony with an approach as well”. 
Fauziati (2014: 13) states that "technique is classroom practices done by the 
teacher when presenting a language program. This is the way the classroom 
activities are integrated into lessons and used as the basic for teaching and 
learning.” 
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Based on findings, debate technique could not overcome the entire 
students’ problem in speaking, however, through debate the students were not 
afraid and more confident to deliver their opinion and in performing their 
speaking. By applying this technique in the classroom, the students who were 
passive during teaching learning process, being forced to be more active because 
they need to talk to complete their task. Through debate, the students were 
enthusiast to speak in the class. The students could deliver what opinion they have 
to respond to another opinion.  
The above description showed that debate technique could improve 
students’ speaking ability especially in accuracy of used the expression of giving 
opinion and fluency. In addition, this technique could help students to overcome 
their problem of being nervous and ashamed. 
In addition, speech or presentation also can improve the students speaking 
skill and build their confidence to speak in front of public. Presentations are a 
great way to have students practise all language systems areas (vocabulary, 
grammar, discourse and phonology) and skills (speaking, reading, writing and 
listening). They also build confidence, and presenting is a skill that most people 
will need in the world of work. 
Presentations can also form a natural part of task based learning. By 
focusing on a particular language point or skill, the presentation is a very practical 
way to revise and extend book, pair and group work. The audience can also be set 
a task, for example, a set of questions to answer on the presentation, which is a 
way of getting students to listen to each other. 
 
4. CONCLUSION 
The first point is about the strategy or technique used by the mentor in the English 
speaking program at Muhadatsah activity. The English speaking program at 
Muhadatsah activity are debate and speech or presentation. In the activity, the 
mentor used some strategies there are opinion exchange, discussion by using 
current events and making a game. The mentor chooses the suitable strategy or 
technique to make the students easy to understand the material. 
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The second point is about the problem faced by the tutor and members in 
the English speaking program at Muhadatsah activity. Every activity cannot be 
separated from the problem, therefore, in speaking activities there are some 
problems faced by the members are low self-confidence, lack of vocabulary and 
pronunciation. Moreover, there are some problem faced by the mentor generally 
in the English speaking program at Muhadatsah activity are students’ lack 
confidence when speaking, correcting the student mistakes well, dividing time 
between speech and debate activity, and the lack of student consistency in the 
attendance. 
The third point is about the problem solving in English conversation club. 
Problem solving did by the mentor to make activities in the English speaking 
program at Muhadatsah activity effective and more pleasant for all the member of 
the English speaking program at Muhadatsah activity. The problem solving are 
giving motivation, giving the correction and consultation, and the last creating the 
work plan. 
The fourth point is about the students’ motivation to join the the English 
speaking program at Muhadatsah activity. The students’ motivation to join the 
English speaking program at Muhadatsah activity are increasing 
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